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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œungkapan disfemia pada berita utama Tabloid Modus Aceh nomor 47/ tahun X edisi 25-31 maret 2013
terhadap pesan komunikasiâ€•. Ungkapan disfemia merupakan bentuk kata kasar yang digunakan pada Tabloid Modus Aceh
terhadap pesan komunikasi, pesan komunikasi yang berbentuk denotatif dan konotatif.  Metode yang digunakan metode kuantitatif,
pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah sampel yang
dianggap mewakili populasi tertentu. Teknik analisis data yang digunakan  adalah analisis tabel tunggal dan uji korelasi Product
Moment dan teknik skala semantik diferensial (scala differential semantic). Hasil nilai korelasi r = 0,336 untuk melihat kuat atau
rendahnya korelasi variabel. Dimana hasil 0,336 berada pada skala berkisar 0,20 - 0,399  menandakan hubungan yang rendah.
Untuk hasil uji hipotesis dengan taraf signifikan Î±=0,05. Dari perhitungan statistik tersebut, maka diperoleh t hitung = 2,311
sedangkan t tabel = 2,021. Hal ini berarti bahwa t hitung yang diperoleh lebih besar daripada t tabel, maka dalam analisis data 2,311
> 2,021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan disfemia terhadap pesan-pesan komunikasi yang terdapat di Tabloid
Modus Aceh diterima oleh khalayak karena adanya hubungan korelasi  ungkapan disfemia terhadap pesan-pesan komunikasi dalam
berita-berita tentang politik di Tabloid Modus Aceh nomor 47/tahun X edisi 25-31 Maret 2013. Dan dari analisis skala semantik
diferensial mengatakan bahwa ungkapan disfemia memberikan dampak positif pada Tabloid Modus Aceh yang dapat menarik
perhatian khalayak yang membacanya.
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